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(стадия 2). При формировании стратегии (стадия 3) 
реализации сценариев τnc  и τkc  следует иметь в виду, 
что она может быть последовательной, параллельной, 
смешанной. При последовательной стратегии сначала 
реализуется сценарий τnc , а затем сценарий τkc . При 
параллельной стратегии сценарии τnc  и τkc  реализу-
ются одновременно. Это требует сшивания сетевых 
графиков τnc  и τkc  в единый сетевой график τa . При 
смешанной стратегии реализуется сценарий τnc , а 
затем с некоторого момента времени tn , начинается 
параллельная реализация τkc . Выбор tn  определяется 
особенностями сшивания сценариев τnc  и τkc  в сцена-
рий τa , степенью их взаимозависимости и взаимовли-
яния в ходе разрешения ПС.
3. Выводы
Разработана с использованием когнитивного под-
хода процедура формирования сценария разрешения 
ПС, снижения величины разрыва, вызванного ПС. 
Процедура содержит этапы когнитивной структуриза-
ции, структурного анализа когнитивной карты, оцен-
ки эффективности вариантов управленческих реше-
ний, сценарного моделирования развития ситуации, 
формирования сценария. Рассмотрены особенности 
формирования стратегии реализации сценариев ПС, 
ликвидации ее последствий.
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У даній статті висвітлена роль автомо-
більного транспорту у роботі господарсь-
кого комплексу України та можливі шляхи 
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спортних підприємств
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В данной статье освещенная роль авто-
мобильного транспорта в работе хозяй-
ственного комплекса Украины и возможные 
пути улучшения экономической безопасно-
сти автотранспортных предприятий.
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In this article the lighted up role of motor tra-
nsport in-process economic complex of Ukraine 
and possible ways of improvement of economic 
security of motor transport enterprises
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Вступ
У складних і малопрогнозованих умовах ринково-
го середовища перед кожним підприємством постає 
проблема економічної безпеки. Саме поняття «еко-
номічна безпека» вперше з‘явилося на Заході у зв‘яз-
ку із загостренням проблеми обмеженості ресурсів. 
Розпад колоніальної системи призвів до порушення 
традиційних зв‘язків між постачальниками ресурсів, 
життєво необхідних індустріальним країнам.
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Перехід до ринкової економіки передбачив зміни 
в діяльності підприємств, в управлінні ними. Най-
більш значні зміни в діяльності підприємств обумов-
лені трансформацією відносин власності в економіці 
України, наслідком яких є формування недержав-
ного сектора і зміни міри відповідальності держави 
за результати діяльності підприємств недержавного 
сектора.
Поряд із загрозливими обставинами зовнішнього 
характеру на першому плані опинились і внутрішні 
загрози. 
Це поставило перед науковцями питання пошуку 
шляхів удосконалення системи управління підпри-
ємств у напрямку орієнтації системи на цілі підтрим-
ки достатнього рівня економічної безпеки.
Що стосується підприємств транспорту, то пробле-
ма актуальна ще й тому, що велика кількість вітчизня-
них підприємств транспорту нині знаходиться у дуже 
скрутному фінансовому становищі. За офіційними да-
ними Державного комітету статистики України, част-
ка збиткових транспортних підприємств становить в 
середньому 31,8 % [8].
Постановка проблеми
Перехід до ринкової економіки передбачив зміни 
в діяльності підприємств, в управлінні ними. Майже 
всі суб’єкти господарювання опинились „віч на віч” 
із мінливим навколишнім середовищем, різноманітні 
чинники якого погрожують нормальному стану їх го-
сподарювання, створюють проблему економічної без-
пеки і навіть виживання.
Поряд із загрозливими обставинами зовнішнього 
характеру на першому плані виявилися і внутрішні 
загрози.
Це поставило перед науковцями питання пошуку 
шляхів удосконалення системи управління автотран-
спортних підприємств у напрямку орієнтації системи 
на цілі підтримки достатнього рівня економічної без-
пеки [4].
Що стосується підприємств автомобільного 
транспорту, то проблема актуальна ще й тому, що 
велика кількість вітчизняних автотранспортних під-
приємств нині знаходиться у дуже скрутному фі-
нансовому становищі. Так, за офіційними даними 
Державного комітету статистики України, частка 
збиткових транспортних підприємств становить в 
середньому 31,8 % [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Приділяти увагу питанню «економічна безпека 
підприємства» економісти почали ще з 90-х років ми-
нулого століття.
Спочатку це поняття розглядали з позиції за-
хисту інформації підприємства як найціннішого 
товару.
З подальшим розвитком даного поняття вчені-
економісти почали виділяти зовнішні та внутрішні 
впливи на економічну безпеку підприємства, але до-
статньої уваги економічній безпеці автотранспортного 
підприємства не приділялось.
Цілі статті
Дана стаття покликана висвітлити роль автомо-
більного транспорту у роботі господарського ком-
плексу України та можливі шляхи покращення еконо-
мічної безпеки автотранспортних підприємств.
Основний матеріал
Автомобільний транспорт відіграє важливу роль 
у роботі господарського комплексу України. Завдя-
ки високій маневреності автомобілів є можливість 
переправляти вантажі безпосередньо від складу від-
правника до складу отримувача без перевантажень з 
одного виду транспорту на інший, які можуть дорого 
коштувати.
Високі швидкості руху на удосконалених дорогах 
дозволяють більш швидко доставляти і пасажирів, і 
вантажі до кінцевого пункту [7].
Автомобільний транспорт займає найбільшу част-
ку у перевезенні вантажів (62%), що майже у два з по-
ловиною (2,48) рази більше порівняно з залізничним 
транспортом (25%), у 4,77 раз – порівняно із трубо-
провідним (13%) і рівно у 62 рази більше порівняно з 
річковим – 1% [8].
Автомобільний транспорт також займає значну 
частку у перевезенні пасажирів (38,66%), що на 0,15% 
менше ніж залізничний транспорт [8].
Але поряд із перевагами, автомобільний транспорт 
має й свої недоліки, у порівнянні із залізничним та 
водним транспортом, а саме, має: більш низькі техніко-
економічні показники, нижчий рівень продуктивності 
праці робітників, більшу вартість рухомого складу, що 
припадає на 1 т вантажопідйомності.
Автомобільний транспорт потребує більших капі-
тальних вкладень для здійснення перевезень на оди-
ницю перевізної роботи ніж залізничний та водний 
(при однаковій середній відстані перевезень), у зв‘язку 
з тим, що вартість рухомого складу автомобільного 
транспорту, що припадає на 1 т вантажопідйомності, у 
декілька разів вища, ніж на річковому та залізничному 
транспорті [7].
Перехід до ринкової економіки передбачає зміни в 
діяльності підприємств, в управлінні ними. Найбільш 
значні зміни в діяльності підприємств обумовлені 
трансформацією відносин власності в економіці Укра-
їни, наслідком яких є формування недержавного сек-
тора і зміни міри відповідальності держави за резуль-
тати діяльності підприємств недержавного сектора. 
Майже всі суб’єкти господарювання опинились «віч на 
віч» із мінливим навколишнім середовищем, різнома-
нітні чинники якого погрожують нормальному стану 
їх господарювання, створюють проблему економічної 
безпеки і навіть виживання.
Поряд із загрозливими обставинами зовнішнього 
характеру на першому плані опинились і внутрішні 
загрози.
Це поставило перед науковцями питання пошу-
ку шляхів удосконалення системи управління авто-
транспортними підприємствами у напряму орієнтації 
системи на цілі підтримки достатнього рівня еко-
номічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки 
автотранспортних підприємств полягає у захищеності 
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його економічних інтересів від внутрішніх та зовніш-
ніх загроз.
Значення економічної безпеки у діяльності авто-
транспортних підприємств дуже велике і відіграє най-
головнішу роль у забезпеченні позитивної динаміки 
його розвитку.
Концепція економічної безпеки автотранспорт-
ного підприємства охоплює всі області виробничо-
господарської, фінансової та комерційної діяльності 
автотранспортного підприємства. Для підвищення 
економічної безпеки автотранспортні підприємства 
повинні:
1) забезпечити відповідність місії і стратегії своєї 
діяльності системі своїх пріоритетних інтересів;
2) визначити і оперативно коректувати пріоритети 
в діяльності автотранспортного підприємства і ство-
рення умов для їх реалізації;
3) забезпечити відповідності обсягу перевезень 
цього підприємства його ресурсному потенціалу і єм-
ності ринку;
4) забезпечити внутрішню збалансованість у його 
діяльності;
5) знизити ризики в діяльності автотранспортного 
підприємства;
6) забезпечити зацікавленість персоналу в ефек-
тивності діяльності підприємства;
7) створити гнучку систему резервування ресур-
сів;
8) визначити настання фази неефективного роз-
витку підприємства і коректувати її на базі розро-
бленої програми санації автотранспортного підпри-
ємства.
Висновки
Збитковість значної кількості транспортних під-
приємств, низький рівень рентабельності їх решти, 
значні обсяги дебіторської заборгованості, а також 
інші негативні явища сучасного етапу господарювання 
негативно впливають на роботу транспортних підпри-
ємств, зокрема автотранспортних. Це свідчить про 
необхідність пошуку можливих шляхів подолання 
кризового стану і створення умов для підтримання 
безпечного розвитку всіх суб’єктів транспортної га-
лузі.
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